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ABSTRAK 
       Perawatan lansia dengan demensia di rumah oleh keluarga lebih berkualitas 
dibandingkan perawatan di panti jompo. Pengalaman yang dimiliki keluarga selama 
merawat lansia dengan demensia mempermudah pendeteksian perubahan-perubahan 
yang terjadi pada lansia dengan demensia sehingga mencegah kemunduran kognitif 
lebih lanjut. Tujuan penelitian adalah menggali pengalaman yang dimiliki keluarga 
dalam merawat lansia dengan demensia di Desa Keloloan Kelurahan Gawanan 
Kecamatan Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 
dengan indepth interview dan pendekatan fenomenologis. Teknik pengambilan 
sampel dengan menggunakan purposive sampling dan snow ball sampling dengan 
jumlah sampel 3 anggota keluarga yang merawat lansia. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengalaman keluarga dipengaruhi oleh pengetahuan, 
pengalaman masa lalu, dan lingkungan sekitar. Keterbatasan pengetahuan, informasi, 
dan dukungan dari lingkungan sekitar menyebabkan perawatan yang diberikan 
keluarga kepada lansia dengan demensia kurang optimal. Pengalaman dapat 
membantu keluarga dalam memberikan perawatan yang tepat dan dapat mencegah 
kemunduran kognitif lebih lanjut pada lansia dengan demensia. Keluarga yang 
berperan dalam memberikan perawatan kepada lansia diharapkan dapat 
meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai perawatan yang tepat untuk 
lansia dengan demensia. 
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The caring quality of family to elderly with dementia at home is considered better 
than the one in elderly house. The family that has experience of caring elderly with 
dementia can detect the changes and prevent the decrease of cognitive deterioration. 
Based on the problem, the research aimed to identify family experience in taking 
care of elderly with dementia at Keloloan village Gawanan sub-district Karanganyar 
district. This research represented a qualitative research with analytical descriptive 
study with in-depth interview and phenomenological approach. The technique 
sampling of this research used purposive sampling and snow ball sampling with 3 
samples of family that took care of elderly. The result of this research explained that 
family experiences were influenced by knowledge, older experiences and 
environment. The limitation of knowledge, information, and environment support 
caused not optimal treatment that the family gave to elderly with dementia. The 
experience can help family to give the right treatment and prevent retreating 
cognitive deterioration for an elderly with dementia. A family as a role model in 
giving caring to the elderly with dementia is expected to increase knowledge and 
information about the correct treatment to elderly with dementia. 
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